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El martyrium 
de Sant Eudald, a Sorba 
Eremitori de can Soldevila. 
ALBERT BASTARDES (1980) 
Conjunt d'ediflcis de la 
parroquia de Santa Maria. Al 
centre destaca d'edifici cúbic 
del martyrium. ALBERT 
BASTARDES (1977 ) 
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ELLLOGARETDESoRBA,AGREGAT 
del municipi de Montmajor, a la co-
marca del Be rguedá, conse rva res-
tes de l passat que tenen un gran 
interés histó ri c. Al cim del monti-
ele de Sorba Ve ll que s'aixeca a la 
ri ba del riu Aigua d'Ora, i té un to-
pónim prou significatiu, hi hagué 
molt probablement el vilatge més 
antic, tal vegada de l'edat del bron-
ze, compost per cabanes de plant a 
circular reduides avui a munts de 
pedres. A la dreta del riu Aigua 
d'Orael ci m de Sant Miquel most ra 
les runes del poblat iberoromá exca-
vat per mossénJoan Serra i Vilaró en 
els anys vint , amb la seva esglesiola 
construida damulll d'una torre de vi-
gi láncia romana. TOl pupnt -hi , hom 
troba les reSles de l'e remilO ri dil "de 
Can Soldevila" amb el seu hab ilac le 
oben a la roca. Al peu del riu , un xic 
arreu, es veuen lOmbes excavades a 
les roques, i enmig deis camps des-
taca la sil uela dellem ple parroquial 
de Santa Maria de Sorba, amb la casa 
rec loral annexa, que engloben el 
martyrium de Sanl Euda ld, sens 
dubte d'edifi cació més emblemáti-
ca. Sorba disla uns vuit quilómetres 
de Cardona , per la pisla fo restal que 
hi condueix des d'aquesta ciutal 
vo replll el ri u. Sembla que els noms 
de la Vall dora, l'Aigua d'O ra i Besora 
són lopónims que deriven de l'an -
tiga població d'UdLtra, no identi fi-
cada, i que el lOpónim Sorba ve del 
ll atí Sub-urbe, que significa "sola la 
ciutat", al seu peu. 
La zona, habitada des d'antic, 
degué ésser repoblada pel comle 
Gui fré 1 el Pelós en els anys 879-
880, en lerri lO ri fronterer amb el 
món islámic, constituint la marca 
meri dional de l comlal d'U rge ll , en 
lerra de franqueses, als lími ts de la 
Vall de Lord L:hislOriador árab lbn 
Hayyan conta que I'esliu del897, el 
senyor musu lmá de Leida, Lup lbn 
Mu hammad, alacá el caslell d'Ora i 
l' incendiá, en ocasió de lrobar-se a 
la marca, per defensar- Ia, I'esmen-
lat comle Guifré, a qu i ferí i causá 
la mO rl . En aq uell s momenlS les 
esglés ies de Sorba perl anyien al 
monesl ir de Santa Maria de Ripoll 
a qui les hav ia donat en alou , lliu -
res de pagar censos i en plena pro-
pietat , dil comle l'any 888, per lal 
que els monjos en linguessin cura. 
Sembla que el caslell d'Ora, proba-
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va reconstruir al maleix 1I0c (vora 
Santa Eulalia de la Va 11) , sinóal cos-
tal, a Besora, i que la població hi 
reslaria dispersa, habitant en una 
dotzena de masos, d'una sola plan-
ta adossats al rocam i construits 
pels propis pagesos que hi haurien 
de viure. Fins a mitjan segle XVIII 
So rba continua depenent del mo-
nesti r de Ripoll, que en retingué la 
jurisd icció civ il i eclesias tica, men-
treel senyoriu deIs Cardona, des de 
la baixa edal mitj ana , feia seva la 
jurisdicciócriminal. Amb l'abolició 
deIs senyorius, el segle XIX la par-
roquia de Santa Maria de So rba 
"amb l'altar de Sant Eudald", pas-
saren a dependre del bisbat de Sol-
sona. 
4 
Els anys 1977 i 1979, a petició de 
mossén Ramon Calafell , rector de 
Besora i administrador del bisbat, 
reali tzarem dues campanyes d'ex-
cavacions arqueologiques a l'esglé-
sia parroqu ial de Santa Maria i a 
l'ambit cementirial del seu entorn, 
patrocinades per la Subdirección 
Gene ral de Arqueología, del 
Ministerio de Cultura, form ant un 
reduit equ ip amb els amics Joan 
Cabestany, Prim Bertran, mossén 
Joan Pintó i Albert Bastardes. Les 
excavac ions se centraren en l'edi-
fi ci cúbic, de planta quadrada a 
l'exterior i rodona a l'interior, del 
martyrium, que restava adossat a la 
cap¡;:alera del temple construit el 
segle XVII (inaugurat el 1685), i 
Planta del conjunt d'edlficls de la 
parrOquia de Santa Maria. En negre 
destaca la rotonda del martyrlum. ALBERT 
BASTARDES (1979) 
Perspectiva del martyrlum de Sant 
Eudald. DIBUIX M. RIU (1980) 
Una de les tres linestres que 
1I·lumlnaven el martyrlum, per la cara 
exterior. M. RIU (1977) 
La matelxa flnestra per la cara Interna. 
M. RIU (1977) 
convertit en sagristia obrint una 
porta d'accés al presbiteri del nou 
temple , en el tou del mur, on hi 
havia hagut una finestra, i tancant 
la comunicació de la rotonda amb 
la nau romanica. Les excavacions 
permeteren descobrir, en l'ambit de 
la rotonda, el manyrium de Sant 
Eudald i estudiar l'edifici, la tom-
ba del manir, l'altar i l'ara que hi ha-
gué al damunt (reaprofitada el se-
gle XIX en un paviment de lloses, 
sota l'escala de pujar a la calaixera 
de la sagristia situada a un nivell su-
perior), i estudiar els 05505 del santo 
Deduírem que, en un ambil des-
tinat a necropolis des d'época ro-
mana, s'havia erigit a la darreria del 
segle VI un martyrium, destinat a 
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conse rvar les restes desam Eud ald, 
que fe ia 5,05 metres d'a ltu ra per 
3,92 metres de diá metre int erio r. 
La to mba de l mártir, siluada al peu 
d'un alt ar cúbic massís i eSlucat , de 
89 per 74 centímetres de pl anta , 
s'havi a cons lruil amb 1I0ses unides 
amb a rga massa d e cal<;, i co ben 
amb una vo lta de canya longitud i-
nal formada per Ilosetes posades en 
forma de fu li s de llibre. l:interior de 
la sepultura amid a 2,30 metres de 
lIargada per 60 centímetres e1 'am-
piada i 40 d 'a l<;ada Al ce ntre de la 
pa n su per io r, i en e l pav im enl 
e1'opuss iglli llm , s'obrí u n acul , tapat 
per una tégul a plana retal lada, des-
tinat a poele r acceelir a I'inte rio r de 
la sepultura per aconseguir relíqui-
es del márti r quan convingués, com 
per exemple per imroduir-hi tires 
de drap i fe r que toquessinles des-
pulles. 
La cúpul a hemi sféri ca que co-
breix la ro tonda va ésse r arrebossa-
e1 a almenys dues vegaeles amb un a 
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capa de cal<; i sorra fina, i pinlada 
d 'u na tonalitat vermella, amb man-
gra, que la humilal ambiental ha fel 
desa paréixer gairebé del lot A la 
rotonda s'adossá una primera nau, 
gairebé quadrada, enlleslida abans 
de fin alitzar el segle Vll i, després 
d\1Il pe ríoele e1 'abandó , s'allarga de 
nou els segles IX i X, arran de la 
repob lac ió de la val ! Miljanr,;anl un 
arranj amem deIs murs , especial -
ment per la cara eXlerna, a la qual 
s'afegiren unes arcuacions cegues 
imilanl les 1I0mbardes del primer 
art románi c, en la primera meital 
d e l segle Xl , I'església d e Sama 
Maria expe ri memá una considera-
ble transformació. La nau afegida 
a la rotond a, o cap<;alera , feia ara 
uns 13 melres de lIargada i uns 
quatre melres d 'ample, coberta per 
un a vo lla de canó seguit de 6 ,65 
metres d'allura en el pum més alt 
Menlre , la rotonda s'havia con-
vertil en absis del temple romanic 
i pers islia a l seu cemre l'allar mas-
Parament del segle VII en 
I 'Interior de la nau afeglda a la 
rotonda per ampliar el seu amblt. 
A. BASTARDES (1979) 
La mesa d'altar massís de la 
rotonda amb la tegula plana que 
tapava I'ocul d'accés al sepulcre. 
M. RIU (1977) 
Imatge de sant Eudald, de fusta 
policromada, que es venera a I'esglésla 
parroquial de Santa Maria de Sorba 
sobre una peanya, a I'altar major. Segle 
XVIII. A. BASTARDES (1979) 
sís d'uns 75 centímetres d'alc;ada, i 
amb columnetes als dos costats . 
l:ara que coronava aquesl altar, de 
pedra calcaria , feia 99 per 75 per 7 
centímelres i presemava la inscrip-
ció segúent: <OAcí hi ha les relíquies 
del mártir de Crist Eudald", en lla-
tí , gravada amb un punxó a la calc; 
fina del tap del reconditori obert al 
centre de l'ara. Davant de l'altar 
s'extenia de Nord a Sud , amb una 
cena desviació , la sepultura del 
sam martir, els ossos del qual, se-
gons l'estudi antropolagic realitzat 
in situ per Elisenda Vives, corres-
ponen a un baró d'uns cinquanta 
anys d'edat, d'alr,;ada mitjana (de 
1,65 a 1,70 metres), amb inserci-
ons musculars febles i afectat per la 
go ta . Fou enterrat en posició de 
decúbit supí amb les cames estira-
des i els brac;os creuats al sotaven-
treo Hi manquen els ossos de l cra-
ni, la mandíbula inferior i algunes 
vértebres i costelles, a causa d 'ha-
ver estat violada la sepult ura per la 
capc;alera en temps amic . Segons la 
tradició uns monjos s'hauri en em-
ponat aquests ossos a Ripoll, tal 
vegada l'any 978 , en conslruir una 
nova església per al monestir i pre-
cisar relíquies per a la seva venera-
ció . Es conservaren amb l'esquelet 
onze claus de forj a, que mostraven 
alguna estella de fusta de roure, 
procedent del bagul en el qual el 
martir degué ésser sebollit l:hagi-
ografia ens diu de sam Eudald que 
fou sacerdot i morí martir a mans 
d e visigots arrians, als 46 anys 
d 'edat , l'onze de maigde I'any 581. 
A l'església nova de Sorba , cons-
truida al costat de l'antiga preroma-
nica i romanica, i inaugurada l'any 
1685 segons ens indica la inscrip-
ció de la lIinda de la porta, s'hi bas-
tí un altar barroc beneit el 1766 i 
dedicat a sam Eudald, que degué 
presidir la imatge barroca del sant, 
de talla policromada, que vesteix 
e ls ornaments sacerdotal s amb la 
casu lla i mostra els claus del mar-
tir a la ma dreta i l'espasa clavada al 
pit 
A l'entorn de la rotonda sepulcral 
s'extenien tombes de légules pIa-
nes, prapies de I'amiguitat tardana, 
i alguns sarcafags, tola vegada que 
era usual que els fidels volguessin 
ésser sebollits a prop del manir, el 
culte del qual s'eslengué d es del 
seg le IX pels ambilS d e So rba, 
Ripoll i Celra fins a Rubió, Jorba i 
Sant Pau de l'Ordal, arribant, abans 
del segle XII, a Osea. 
Poc temps després de realitzada 
la descoberta de l martyrium, I'ar-
quitecte Albert Bastardes, que ja 
hav ia co l·l abora t en I'excavac ió, 
procedí a netejar, I'a ny 1983, e l 
sotateul ad a de la capc;:alera d e la 
nau romanica i de la rotonda, reco-
Il int les restes, amb columnes i ca-
pite ll s, del campanar de torre, amb 
finestrals dobles als quatre costats, 
erigi t probab lement e l segle XII 
damunt de coberta del martyrium 
i la capc;:alera del temple. Una rees-
tructurac ió moderna de la coberta 
El sepulcre amb els 
ossos del martlr, al peu 
de I'altar, A. BASTARDES 
(1980) 
de teules havia mot iva t I'eliminació 
de I'esmentat campanar. 
Darrerament, el 1998 , Josep 
Pujades i Cavalleria va publicar al 
volu m 27 de la Catalunya Románi-
ca (pagines 188-189) un resum de 
les seves activitats en la rotonda de 
Santa Maria de Sorba realitzades 
l'any 1994 amb el suport de la Ge-
neralitat, en les quals atribueix la 
construcció de planta circular a la 
darrera fase de reformes de l'edifi-
ci (fase VI), la crono logia de la qual 
no precisa, si bé indica que "no és 
anterior al segle XVIII", bo i afegint 
que caldria fer una intervenció a la 
coberta de l'edifici per a garanti r la 
solidesa d'aquestes conclusions. 
Mai no parla de martyrium, ni del 
cos desant Eudald, eludint tan soIs 
a "un individu adult". Tampoc no 
valora la tipologia deIs paraments 
successius, ni de les finestres ober-
tes als murs de la rotonda, ni l'a r-
rebossat interior d'aques ta (mol t 
semblants al de l'estructura absidal 
contigua que no esmenta), pintat 
amb mangra, que difícilment po-
d ri en correspond re a un segle 
XVIII-XIX. Tampoc no s'explica 
com un campanar de torre amb fi-
nestres geminades als quatre cos-
tats, tipol6gicament corresponent 
al segle XII , pot aguantar-se sobre 
una es tructura cupular atribUIda al 
segle XVIII. La simple observació 
des de l'exterior permet veure que 
la coberta ha experimentat diverses 
transformacions sobre l'edifici de la 
rotonda. En línies generals i amb 
poques paraules: la interpretació 
de Pujades, innovadora certament, 
no creiem que pugui ésser convin-
cent i infravalora un monument 
que , per ara, cal considerar únic a 
Catalunya. 
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